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Pemaknaan dalam konteks budaya lisan Bajau 
Abstrak 
 
Salah satu keistimewaan bahasa ialah bahasa boleh memaparkan kelainan antara satu 
kumpulan masyarakat, individu dan menyatakan identiti masyarakat itu sendiri. Tradisi 
lisan misalnya boleh dijadikan contoh untuk menunjukkan identiti kelompok yang 
dirujuk. Dalam hal ini, kelompok masyarakat Bajau yang mendiami residensi pantai 
barat dan pantai timur Sabah juga memperlihatkan perbezaan dari segi pemilikan tradisi 
lisan itu sendiri. Malah, pemilihan kosa kata juga bergantung sepenuhnya kepada 
konteks budaya dan persekitaran yang melingkari kehidupan mereka setiap hari. 
Memandangkan kita mempelajari budaya melalui proses pemerhatian dan pemruan, 
maka perilaku anggota masyarakat dibayangkan dalam setiap proses interaksi yang 
pastinya mempunyai dimensi tertentu yang hanya diketahui apablia konteks 
bersesuaian. Sehubungan itu, makalah ini berusaha untuk meneliti bentuk pemaknaan 
yang didasarkan kepada konteks budaya Bajau melalui tradisi lisan mereka. 
